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ABSTRAK
Fatma (2014) : Pengaruh Pemahaman Pembelajaran Materi Uang dan
Lembaga Keuangan terhadap Motivasi Menabung Siswa
di Bank Syariah Mini Madrasah Aliyah Negeri 2 Model
Pekanbaru.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pemahaman pembelajaran
materi uang dan lembaga keuangan (variabel bebas/independen atau variabel X)
dan motivasi menabung siswa (variabel terikat/dependen atau variabel Y). Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman
pembelajaran materi uang dan lembaga keuangan terhadap motivasi menabung
siswa di Bank Syariah Mini Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Model
Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah pengaruh pemahaman pembelajaran
materi uang dan lembaga keuangan terhadap motivasi menabung siswa.
Populasinya adalah seluruh siswa kelas kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Model
Pekanbaruyang berjumlah 196 orang. Sedangkan sampelnya adalah 50 orang
siswa yang diambil 25% dari total populasi. Pengumpulan data diambil melalui
tes dan angket. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik
regresi linear sederhana dengan metode kuadrat terkecil dan product moment, dan
penulis menggunakan bantuan perangkat lunak komputer melalui program SPSS
(Statistical Product and Service Solution) versi 16.0 for windows. Berdasarkan
hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemahaman pembelajaran materi
uang dan lembaga keuangan berpengaruh signifikan terhadap motivasi menabung
siswa di Bank Syariah Mini Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. Hal ini
dibuktikan dengan hasil analisis bahwa nilai r hitung (0,496) lebih besar dari pada r
tabel pada taraf signifikan 5% atau 1%, yaitu 0,201<0,496>0,273. t hitung=6,872
bila dibandingkan t tabel pada taraf signifikansi 5%=2,01 dan 1%=2,68 maka t
hitung>t tabel (2,01<6,872>2,68) ini berarti t hitung signifikan. F hitung = 47,221
dengan tingkat probabilitas 0,000 > 0,05, sedangkan F tabel pada taraf signifikansi
5% adalah 4,06 dan 1% adalah 7,24 maka F hitung > F tabel (4,06<47,221>7,24),
maka penelitian ini merupakan penelitian yang linier. Adapun besar pengaruh
pemahaman pembelajaran materi uang dan lembaga keuanganterhadap motivasi
menabung siswa di Bank Syariah Mini Madrasah Aliyah Negeri 2 Model
Pekanbaru adalah sebesar 49,6% (0,496 x 100%). Hal tersebut dilihat dari nilai
koefisien korelasi (r) 0,704 dan nilai koefisien determinasinya (r2) sebesar 0,496.
Ini berarti pemahaman pembelajaran materi uang dan lembaga keuangan
memberikan kontribusi sebesar 49,6% terhadap motivasi menabung siswa,
sedangkan yang 50,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor. Melihat kepada
persamaan regresi Ý = 35,846 + 0,529 X, menunjukkan bahwa setiap ada
penambahan nilai pemahaman pembelajaran materi uang dan lembaga
keuangansebanyak 1 maka akan menaikkan nilai dari motivasi menabung siswa
sebesar 0,529.
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ABSTRACT
Fatma (2014) : Effect of Learning Understanding of Money Material and
Financial Institutions toward Saving Motivation of
Students at Bank Syariah Mini State Islamic Senior High
School 2 Model Pekanbaru.
This research consisted of two variables, namely learning understanding
of material money and financial institutions (independent variable / independent
or X variable) and saving motivation of students (dependent variable / dependent
or Y variable). The purpose of this research was to know the effect of learning
understanding of money material and financial institutions toward saving
motivation of students at Bank Syariah Mini State Islamic Senior High School 2
Model Pekanbaru. Subjects in this study were students of class at State Islamic
Senior High School 2 Model Pekanbaru. While the object is the effect of learning
understanding of money material and financial institutions toward saving
motivation of students. Its population is all students of class X at State Islamic
Senior High School 2 Pekanbaru model amounting 196 people. While the sample
is 50 students were be taken 25% of the total population. Collecting data
retrieved through tests and questionnaires. Data collected were analyzed using
simple linear regression technique with least square method and product moment,
and author using the help of computer software through SPSS (Statistical Product
and Service Solutions) version 16.0 for windows. Based on analysis result of data
it can be concluded that learning understanding of money material and financial
institutions have significant effect toward saving motivation of students at Bank
Syariah Mini at State Islamic Senior High School 2 Model Pekanbaru. This is
evidenced by results of analysis that the value of r count (0.496) is greater than r
table at the significant level of 5% or 1%, is 0.201 <0.496> 0.273. t count = 6.872
if compared t table at significance level of 5% = 2.01 and 1% = 2.68 then t
count> t table (2.01 <6.872> 2.68) this means significant t count. F count =
47,221 with probability level of 0.000> 0.05, while the F table at the significance
level of 5% is 4.06 and 1% is 7.24 then F count> F table (4.06 <47,221> 7.24),
this research is the research of linear. As for much influence the of learning
understanding of money material and financial institutions toward saving
motivation of students at Bank Syariah Mini Mini at State Islamic Senior High
School 2 Pekanbaru model is 49.6% (0.496 x 100%). This is viewed from the
value of correlation coefficient (r) 0.704 and the value of determination
coefficient (r2) of 0.496. This means learning understanding of  money material
and financial institutions given contribution of 49.6% towards saving motivation
of students, whereas the 50.4% is affected by factors. Seeing to regression
equation Y = 35.846 + 0.529 X, indicating that there is the addition every the
value of learning understanding of money material and financial institutions as
many of 1 it will raise the value of saving motivation of students for 0,529.
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ملخص
الصف العاشرفیالبنك طلابتعلیم مواد المال و مؤسسات مالیةإلى الدافعإنقاذ للال( : تأثیرفھم٤١٠٢)فاتما 
مودیلبیكانبارواثنانلمدرسة عالیة الحكومیةالإسلامیمینیفي
مستقلة)متغیرةتعلیم مواد المال ومؤسسات مالیةالتتألفالدراسةمن اثنینمتغیراتھمافھم
غرضمن ھذه الدراسة ھوتحدید (. منضم أومتغیر ي/متغیر تابع )طلابمستقلأومتغیر س(والدافعإنقاذ لل/
العاشرفیالبنك الإسلامیمینیفيالصف طلابتعلیم مواد المال ومؤسسات مالیةإلى الدافعإنقاذ للالتأثیرفھم
.اثنانمودیلبیكانبارولمدرسة عالیة الحكومیة
في .اثنان مودیلبیكانبارولمدرسة عالیة الحكومیةمواضیع فیھذه الدراسة ھوطلابالصفالعاشرفي
ب للسكانھوفئة كاملة منطلا.طلابتعلیم مواد المال و مؤسسات مالیةإلى الدافعإنقاذ للالحینللكائنھو تأثیرفھم
في حین أنالعینة .شخصا٦٩١اثنان مودیلبیكانباروعددھملمدرسة عالیة الحكومیةالصفالعاشر منفي
وقد تم .جمعالبیانات واسترجاعھامن خلالاختباراتوالاستبیانات.من مجموع سكان٪ ٥٢طالباأخذت٠٥ھي
تحلیلالبیانات التي تم جمعھاباستخدامتقنیةبسیطةالانحدار الخطیمعطریقة المربعات 
مؤلفمساعدة منبرامج الكمبیوترمن خلالالإحصائي للعلوم الاجتماعیةیستخدم صغر ولحظةالمنتج،وال
للنوافذ.٠٫٦١الإصدار 
تعلیم مواد المال ومؤسسات مالیةیكون لھا تأثیركبیر الاستنادا إل تحلیلالبیانات التییمكناستنتاج أنفھم
اثنان لمدرسة عالیة الحكومیةینیفيالصف العاشرفیالبنك الإسلامیمطلابإلى الدافعإنقاذ لل
آر جدولعلى مستو كبیر أكبر من (٦٩٤٫٠ویتضحذلك من خلالنتائج التحلیلأن قیمةآر عدد).مودیلبیكانبارو
=٪٥عند مقارنتھاتیجدولفیمستوى الدلالة٢٧٨٫٦=تي عدد.٣٧٢٫٠<٦٩٤٫٠>١٠٢٫٠٪، أي ١أو٪ ٥من
مع ١٢٢٫٧٤=إفعدد.ا یعنیتیكبیرةوھذ( ٨٦٫٢<٢٧٨٫٦>١٠٫٢تیجدول)>ثمتیعدد٨٦٫٢=٪ ١و ١٠٫٢
٪ ١و ٣٦٫١ھو٪ ٥جدولإفعند مستوى الدلالة، في حین أن ٠٠٠٫٠>٥٠٫٠مستو احتمالات
ھذا البحثھو دراسةالخطیة. كماتأثیرتأثیرفھم(، ٣٦٫١<١٢٢٫٧٤>٠٠٫٢إف جدول )<ثمإفعدد٠٠٫٢ھو
لمدرسة الصف العاشرفیالبنك الإسلامیمینیفيطلابتعلیم مواد المال و مؤسسات مالیةإلى الدافعإنقاذ للال
وینظرذلكمن قیمةمعامل ٪(. ٠٠١×٦٩٤٫٠)٪ ٦٫٩٤اثنان مودیلبیكانبارو ھوعالیة الحكومیة
تعلیم مواد المال ومؤسسات الوھذا یعنیفھم.٦٩٤٫٠(في٢)رمعامل التحدید و٤٠٧٫٠الارتباط)ر(
٦٤٨٫٥٣=نر معادلة الانحداري .سبب عواملب٪ ٤٫٠٥یتأثر، في حین طلابوالدافعإنقاذ لل٪ ٦٫٩٤مالیة
بعد ذلك ١إضافة أیةفھمقیمةالمواد التعلیمیةمن المالوالمؤسسات المالیةبقدر ، مشیرا إلى أن X٩٢٥٫٠+
.٩٢٥٫٠طلابسوفبرفع قیمةالدافعإنقاذ لل
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